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??????????????????????
??????????????????????
??
南雲?????
星加???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
藤井???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????? ???????
???? ???????????????????
南雲???????????????????
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?????????????
藤井???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????? ???
?????????????????????
?????????????
南雲?????????? ?????????
??????????????????????
?????
藤井???????????????????
???????????????????
南雲???????????????????
?????
藤井・星加??????
南雲???????????????????
????
藤井????????????
南雲????????
藤井????????
星加???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
藤井??????????????
星加????????????????????
??????
??????? ???? ???????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????
藤井????????????
星加???????????????????
????????????????????? ??
???? ????? ?????????????
藤井???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
梅崎???????????????????
??????????
藤井????????????????????
???
《会社側の生産性運動の表面化》
梅崎???????????????????
??????????????????
藤井??????????????
梅崎???????????????????
???????????????????? ??
??????????????????????
????????????????????
藤井???????????????????
??????????????????????
?? ??????????
南雲???????????????????
?????????????
藤井???????????????????
??????????????????? ????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
梅崎?????????????????????
?????????
星加???????????????????
???????????????
藤井???????????????????
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総評全金住友重機械支部の活動と組合分裂
星加???????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
南雲???????????????????
??????????????????
星加???????????
南雲???????????????????
???????????
藤井???????????????????
??????????????????????
???????????????????????
藤井?????????????????
星加????????????
南雲???????????????????
?????
《少数組合となった後の団交と全国金属に
残った理由》
南雲???????????????????
???
藤井???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
星加???????????????????
??????????????????????
??????
藤井???????????????????
????????
南雲???????????????????
?????????????????????
?????????????
星加???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
藤井???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?????????? ????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????? ??? ?????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???? ??? ???????????????
????????????????????
《戦後の工職身分差撤廃》
梅崎???????????????????
?????????????????????
??????????????
星加???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
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???????????
南雲???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
星加???????
藤井????????????????????
?????????????????
星加???????????????????
?????????
梅崎???????????????????
???
藤井?????????
星加???????????
南雲???????????????????
??????????
星加???????????????????
??????????????????????
???????????????????????
梅崎???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
星加?????????????????????
??????????????????????
???????????????
藤井????? ???????????????
???????????????????????
《職階制、能力給の導入》
南雲???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
星加???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
藤井????????
南雲??????????????
星加????????????????????
????????????????
南雲???????????
星加??????????????? ??????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
南雲???????????
星加????
南雲????????????????????
星加???????????????????
??????????????????????
? ?? ???????????????????
??????????????????????
??
梅崎???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
星加???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????
梅崎???????
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総評全金住友重機械支部の活動と組合分裂
星加????????????????????
梅崎???????????????????
?????????
星加???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??
??????????????????????
????????? ?????????????
??????????????????????
??????????
藤井???????????
梅崎?????????????????
星加???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
梅崎???????????????????
??????????????????????
????????????
星加?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
南雲???????????????????
?????????
星加???????????????????
?????????????
藤井?????????
星加???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
南雲???????????????
星加?????????????
梅崎???????????????????
??????????????????????
???
一同?????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????? ???????
?????????????????????????
??????????
???? ????????????????????
????????????????????
??????????????????? ??? ?
?????????????????????
??????????????????? ????
??? ? ?????????????????
??????????????????????
?????????????? ?? ??????
?????????????????????
?????????????????????
??????? ????????????????????
????????????????
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NAGUMO Chiaki 
UMEZAKI Osamu 
Labor Movement and Union Divide in a Local Firm 
after the Formation of Sōhyō
‐An oral history interview with Mr. Hoshika and Mr. Fujii
???????????? ?????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????????????????????? ?????????
?????? ??? ???? ??????? ????????? ???? ?????? ????????
??????????? ??????????????????????????????? ??????
????????? ??? ?? ?????? ?????????? ???? ??????????
????????? ????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ?????????? ?????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????
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